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EL PROCES PEL ROBATORI DE LA CAMPANA DE 
SANT NICOLAU 
10.W ALSlNA 1 G1RHI.T 
A les <<Ordinacions de la Universitat de la Vila d'octubre del 1632, estant ja a la presó de Sabadell 
i Terme de Sabadelln hi ha constincia del fet. I'acusat Prats, ilies Pitot. 
L'ordinació del 10 d'octubre del 1632 
comenqa dienr: «Conse11 Generalpresidit pel Procu- 
rador Reial Antoni Guasch -I;ónch proposat per 
lo senyor Conseller en Cap que attks en dies atrtis se 
ha robat h campana de Sant Nicohu, se passe una 
crida donant vint-i-cinc lliures de premi a qui ha 
descubrird, com no sia lo principal, dondnt ordre al 
Síndic de la present v i h  per a que suplique a Su Alte- 
SU se trague dit home fora de mal, SOL no sia lo prin- 
cipal com h dit. ..D. Continua l'ordinació dient que 
es tenen indicis que qui ha fet el robatori és Barto- 
meu I'rats, ilies lo Pitot, i que esta ja pres. 
A l'ordinació del 9 de novembre es torna a 
parlar de la qüestió. Bosch i Cardellach, als Anales 
i amb data 10 d'octubre ens menciona també el 
Hi ha les declaracions d'un bon munt d'habi- 
tants de Sabadell, i tots coincideixen a afirmar que 
Bartomeu Prats, alies Pitot, és home de mala vida i 
que és fama que no comenga ara a robar, que no viu 
amb sa muller i que no li ha agradat mai treballar. 
'Tots diuen que és veu popular que era el1 qui havia 
robat la campana de Sant Nicolau, i que havia fet 
altres robatoris, de blat, roba i d'una caldera d'aram. 
Les declaracions de tota aquesta gent duraren 
forqa dies. El dijous, 4 de novembre, declari Anto- 
ni Miralles. courer de Barcelona. Digué que el 4 
d'octubre, dia de Sant Francesc, Bartomeu Prats 
ani a Barcelona on li va voler vendre trossos de la 
campana. Miralles li va dir que eren coses d'esglé- 
sia i que no ho podia comprar. 
fet. Després de la declaració del courer barceloní 
En tenim pero una informació forca més deta- Miralles, es procedí al reconeixement, per aquest, 
Ilada. A I'Arxiu Histbric de Sabadell i al lligall de Bartomeu Prats. Feren asseure en un banc Pere 
ACS.43, corresponenr a la Cúria de Sabadell, hi Gual a m i  dreta, Bartomeu Prats al mig i Josep 
ha tot el procés fet a Bartomeu Prats, alies Pitot, Casalí a m i  esquerra. Miralles digué que el que li 
acusat del robatori de la campana i d'altres delictes. volia vendre la campana era el del mig. 
És un lligall forqa voluminós, més de seixanta 1:endemi continua dedarant Antoni Miralles 
folis escrits per les dues cares. Comenca el dia 6 el qual digué que els trossos de campana que Prats li 
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El 12 de novembre del 1632 fou dictada la Sabadell i que tenia aleshores vint-i-quatre anys, 
sentencia contra Bartomeu Prats, ilies Pitot, de que el condenava a set anys de galeres.' 
' Vegeu el rexr reproduir, transcrit i traduir. 
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Molts altres detalls interessants es poden treu- 
re de la lectura d'aquest procés. 
Dues coses, especialment, m'han cridat l'aten- 
ció. En primer lloc la noticia, clara i precisa, de 
l'existencia &un campanar a Sant Nicolau, campa- 
nar que no és esmentat en cap dels informes de les 
diverses prospeccions fetes a Sant Nicolau. No era 
realment un gran campanar sinó sols un campanar 
d'espadanya. ofpt de trer pilars», com hem vist en 
l'acta corresponent a la visita que hi feren el Procu- 
rador, el Norari i altres que testimoniaren el roba- 
tori. A aquesta espadanya, s'hi podia pujar amb 
facilitat, com es diu en una declaració de Joan 
Font, pastor i habitant de Can Mimó: .Lo diu- 
menge prolcim passat, que comptdvem als tres delpre- 
rent i corrent mes de octubre, serca de la migdiada, 
que estava jo pasturant per serca de Sant Nicoiau las 
ovelh de mon amo Pau Mimó, men muntíper mon 
plaer al campanar de Sant Nicolau que és en lo 
terme de Sabadell, que s'bi pot muntar a peu pla per 
unaparet vella que hi ha, agmonada com una escala, 
i me estiguí allí bona estona i me pos{, per mon plaer, 
a tocar la campana de dit campanar i a la tarde men 
ani z ahir dimarts a cinc del corrent he entes que han 
robat dit campana...». 
La situació de I'espadanya no queda gens 
clara. L'única dada que pot ajudar a situar-la és 
una frase de les acres, que diu: «... en lo sementivi 
ve11 de dita iglksia, situat sota lo campanat..,J. Les 
prospeccions fetes a Sant Nicolau semblcn indicar 
que els espais més utilitzats com a cementiri eren a 
llevant i migdia. Es doncs probable que l'espada- 
nya fos a llevant o migdia de la capella. Avui, i fins 
ara, no s'ha rrohat cap rastre d'aquesta espadanya. 
L'altra cosa que m'ha cridat I'atenció és el fet 
que en cap moment, en la seixanteua de folis del 
procés, s'hi esmenti el mas inicialmenr anomenat 
de Sant Feliu, rnés tard de Sant Nicolau i posre- 
riorment de Calders, i que sembla que era adossat 
a la capella. Un testimoni d'aquesta proximitat ens 
el dóna una ordinació del 18 d'octubre del 1621 
en la qual Bhi diu que Lluís Joan de Calders dema- 
nava que se «li concedis llic2ncia de poder-se edgcar 
i obrar kz capella de Sant Nicolau i fer en aquella un 
portal i tribnna per a poab parrar des de su casa que 
té junt a dita Capella, per a entrar a dita Iglésia ...,) . 
Tot i que aquesta petició dels Calders és datada el 
1621, jo crec que I'any 1632, quan es féu el roba- 
tori de la campana, el mas Calders devia estar des- 
habitat. Si no fos així, seria incomprensible que els 
seus estadants no haguessin esrat cridats a testificar 
sobre el robatori. 
Possibiement, moltes alrres consideracions es 
podrien fer amb la lectura d'aquest procés. Serveixin 
aquestes notes d'avui sols per a deixar constancia de 
la condemna fera a Bartomeu Prats, alies Pitot, 
de Sabadell, de vint-i-quarre anys, a set anys de 
galeres per haver robat la campana de Sant Nicolau. 
Fiscis procurator curia procuratoris regii Saba- 
delli et honorabili conriliarii dicta villa, contra Bar- 
tomeum Prats, alias «lo Pitot>). 
Per robar la canpana del carpanar de Sant 
Nicolau del terme de Sabadelly haver fets altres firts. 
In curia procuratoris regii Sabadelli 
Sub examine magnifci Narcisi Mir, utriusque 
juris doctorir, Barcinone domiciliati 
Fuit abstracta copia autentica Andrea Vtuet, 
regio portario, virtute inshuctionis sibi factis per 
nobilem regentem tesaurariam die 22 juni 1633 et 
f i i t  clausa die, 
Són remesos a 8 de setem bre 1632. 
Dami2 Calsada, 16sow. 
Pau Mimó, per 3 lliures ó sous. 
Scriba in dicta curia, 
Dominicm CuLderu, notarzus. 
El fiscal procurador de la cúria del procurador 
reial dc Sabadell i els honorables consellers de dita 
ciutat, contra Barromeu Prars, alias «lo Pitot*. 
Pcr robar la campana del campanar de Sant 
Nicolau del terme de Sabadell i haver fets altres 
furts. 
En la cúria del procurador reial de Sabadell. 
Examinar pel magnífic Narcis Mir, doctor en 
ambdós drers, domiciliat a Barcelona. 
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Fou extreta copia autkntica a Andreu Vivet, Damih Calsada, 16  sous. 
porter reial, en virtut de les instruccions, a el1 fetes, 
pel noble regent la tresoreria, el dia 22 de juny de Pau Mimó, per 3 lliures 6 sous. 
1633. i fou closa el dia. Escriva en dita cúria, 
Són remesos el 6 de setembre 1632. Domknec Caldero, notari. 
AKRAONA, 13. 111 i l jOCh. T A R D O K  199.3 
Et quia ex meritis presentis inquisitionis, ex tes- 
tium in ofinsanz rnirzistiztorum, et presertim ex ron- 
fessionibus fictis per eundemnet Bartholomeum 
Pratj, alia Pitot, reum delatum, de contentis in bar 
inguisitione plene constat de firto campana ecclesia 
Sancti NiCOkzz et de aliisjztrtis perpetpafis per dirtum 
Bartholomeum Ihts,  alias Pitot, et sic constat de 
intentione f;sici; attento etiam comensu prritito per 
dictum Prats, alias Pitot, qui se obtulit per septen- 
nium servire domino regi remigando in regiis trire- 
mibus, dictus Antonius Guasc, procurator regizs pre- 
fdtuj, de con.cilio Narcissi Mii, utriusque juris 
doctoris, barcinonensis ciuis, assessoris subscripti, sen- 
tentiat, pronuntiat et declarat dictum Bartholomeum 
Pidts, alias I'itot, condemnandum $re et esse, prout 
cum presenti illum condemnat, ad servitium regia- 
rum triremium remigando ad septennium, ut ei 
cedat in penam, ceteris uero in exemplum. Narcissus 
Mir, assessor. 
Atenent, en mkrit de la present investigació, 
deis tesrimonis de chrrec presentats, i principalment 
de la confessió feta pel mateix Bartomeu I'rats, ilies 
Pitot, reu delat, que del contingut d'aquesta inqui- 
sició consta plcnament el furt de la campana de 
I'església de Sant Nicolau i d'altres robatoris perpe- 
trats per dit Bartomeu Prars, alies Pitot, i així cons- 
ta de la intenció del fisc, i considerant també la 
proposta prestada per dit Prars, ilies Pitot, el qual 
s'ofereix per temps de set anys al senyor Kei remant 
ais trirrems reials, el dit Antoni Guasc, procurador 
reial predit, de consell de Narcis Mir, doctor en 
ambdós drets, ciutada de Barcelona, assessor subs- 
crit, sentencia, pronuncia i declara que el dit Barto- 
meu Prats, ilies Pirot, ha de ser condemnat, i és 
condemnat tal com per la present el condemnern, 
al servei de remar als trirrems reials pel temps de ser 
anys perquk a el1 li serveixi de pena i als restants 
d'exemple. Narcis Mir, assessorn. 
